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Jika kita tidak bisa menjadi pohon yang tinggi dan 
rindang… 
Tetapi hanya bisa menjadi sebatang rumput…  
Maka kita harus bisa menjadi sebatang rumput 
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 Indonesia as a developing country nowdays enters into the 
industrialization era. Along with the entering of Indonesia in the information era, 
thus the community has changed along with the developing of information 
technology. The law which has been established and there is some of community 
also follow it. One of the matters that happned is the investigation of witness’s 
richness through the teleconference in a criminal case. The purposes will be 
achieved through this research are follow : 1. To know the relations between the 
verifying materials of the witness through teleconference by the legal finding by 
the judge ; 2) to know the juridical barriers in implementation of witness’s 
information through teleconference in the criminal court litigation. The 
development of information technology should gain any consideration by the 
judge that has the very important rule in concluding the criminal case to give the 
justice toward the authorized person. The judge should have the good knowledge 
on the informational technology which has been developed in the community 
closely related to the verifying materials in the criminal case. The judge in 
concluding a case should consider the given verifying materials on the criminal 
case. The legal findings is one of methods in the incidents of a case or problems 
that has not been cleared or has been ruled formally in a legislation, however it 
has not clear through a decision of the judge (judge made law). From the current 
research, the conclusion could be drawn are in the implementation the verifying 
materials of the victims through teleconference have juridical barriers as follow : 
the verifying material of the witness through teleconference has not been ruled yet 
in KUHAP or legislation; and there are any difficulties in show the verifying 
material of the witness through teleconference. 
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